




























ある。19 世紀末、実験心理学の祖とされるヴント（Wundt, W. 1832-1920）
によって、「意識」や「学習」など心理学的研究方法で把握することのでき
ない能力が研究対象から除外されたにもかかわらず、その十数年後、フロイ
ト（Freud, S. 1856-1939）らによる精神分析学や、ケーラー（Kohler, W. 
1887-1967）やレヴィン（Lewin, K. 1890-1947）らによるゲシュタルト心


























































































































































































































































































































































る。S-O-R 図式が S-R 図式を修正したものであることは先に確認したとおりで
あるが、浜田氏はその修正版にも課題を見出したわけである。すなわち、主体
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て批判を行う以前に、アメリカではジェームズ（W. James . 1842-1910）が、イギ










る（Wundt, W. （1896）15. Aufl., 1922）. Grundriss der Psychologie. Alfred 
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